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A SURVEY OF TOURIST PREFERENCE FOR FORESTS
AND ATTITUDES TOWARDS ECOLOGICAL AND SOCIAL
FOREST SERVICES
SA@ETAK
Ispitivanje sklonosti turista za boravak u {umi provedeno je tijekom dviju ljet-
nih sezona na otoku Kor~uli. Ispitanici su bili doma}i i strani turisti koji su iza-
brali hrvatsku obalu za odredi{te svoga godi{njeg odmora. Otok se nalazi u sred-
njodalmatinskom arhipelagu, ju`no od Splita, a sjeverno od Dubrovnika. Pozna-
to je turisti~ko odredi{te, koje ostvari i do milijun no}enja po sezoni. Uz to, Kor-
~ula je jedan od naj{umovitijih otoka, s vi{e od 60 % povr{ine obrasle {umom.
Cilj ispitivanja bio je dobiti uvid u stavove i sklonosti turista za boravak u
{umi i ekolo{kim i socijalnim uslugama {uma. Anketa je ponu|ena ispitanicima
na samostalno ispunjavanje po slobodnom izboru i bez vremenskoga ograni-
~enja. Anketa je bila op{irna, s vi{e grupa pitanja razli~itih mogu}nosti odgovora.
Grupe pitanja obra|ivale su: socioekonomski status ispitanika, sklonosti za bo-
ravkom u {umi i razli~itim aktivnostima, odnos prema okoli{u i razlozi dolaska
na odmor u odabrano odredi{te.
Radi raznolike turisti~ke populacije, anketa je ponu|ena na hrvatskom i sedam
stranih jezika (engleski, njema~ki, talijanski, slovenski, poljski, ~e{ki i ma|arski).
Rezultati su ukazali na zna~ajnu sklonost turista za boravkom u prirodi i
{umi, visoku svijest ispitanika o okoli{nim vrijednostima i prepoznavanje {ume
kao zna~ajnog ~initelja krajobraza i okoli{a op}enito, za ~ije su ~uvanje i obnovu
spremni dodatno izdvojiti od 1,5 do 3,5% na cijenu smje{taja, ~ime bi se sakupila
zna~ajna svota novca namijenjena za{titi i obnovi {uma.
Klju~ne rije~i: anketa, sklonosti turista za boravkom u {umi, ekolo{ke i soci-
jalne usluge {uma, metoda izre~enih sklonosti, kontingentna metoda
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INTRODUCTION
Rad donosi rezultate ispitivanja sklonosti turista za boravkom u {umi i njiho-
vog odnosa prema ekolo{kim i socijalnim uslugama {uma. Istra`ivanje je provede-
no tijekom dviju ljetnih sezona na otoku Kor~uli s doma}im i stranim turistima
kao ispitanicima.
Cilj je bio dobiti uvid u sklonosti turista za boravak u {umi i njihovim stavovi-
ma prema ekolo{kim i socijalnim uslugama {uma. Kori{tena metoda bila je anketa,
ponu|ena ispitanicima na samostalno ispunjavanje bez vremenskog ograni~enja.
Pomo}u 26 pitanja razvrstanih u vi{e grupa obra|eni su: socioekonomski status
ispitanika, sklonosti za boravkom u {umi i razli~itim aktivnostima, odnos prema
okoli{u te razlozi dolaska na odmor u odabrano odredi{te.
Rezultati su ukazali na zna~ajnu sklonost turista za boravkom u prirodi i {umi,
visoku svijest ispitanika o okoli{nim vrijednostima i ulozi {ume kao elementu kra-
jobraza i okoli{a op}enito. Nastavno su ispitanici iskazali volju za pla}anjem
~uvanja i obnove {uma u iznosu od 1,5 do 3,5% od cijene no}enja. Jednostavnom
ra~unicom s minimalnim iznosom od 1,5% od prosje~ne cijene no}enja u ispitiva-
nom razdoblju od 150,00 kuna dolazi se do dodatnih 2,25 kuna po no}enju.
Uzev{i prosje~no godi{nje ostvarenje od 750.000 no}enja, dolazi se do zna~ajnog
iznosa koji je uz suradnju turisti~kih i {umarskih slu`bi mogu}e ostvariti te usmje-




Metoda rada obuhva}ala je prikupljanje podataka metodom ankete koja je na
samostalno ispunjavanje ponu|ena turistima prilikom dolaska u smje{tajni objekt.
Prikupljeni podaci uneseni su u bazu podataka radi lak{e statisti~ke obrade, grupi-
ranja prema definiranim sklonostima te daljnjih analiza.
Anketa je na temelju zastupljenosti pojedinih jezi~nih skupina uz hrvatski pre-
vedena na jo{ sedam stranih jezika (slovenski, engleski, njema~ki, talijanski, ~e{ki,
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Tablica 1. Ostvareni dolasci i no}enja u planskom i anketnom razdoblju
Table 1 Realized arrivals and overnights in planning and investigation period
Broj ostvarenih turisti~kih dolazaka Broj ostvarenih no}enja Planirano3,0 % od
Postignuto
1,0 % od




Ukupno 307045 400780 566870 2666810 4179680 6846485 17006 -




Ukupno 25532 113555 139087 299908 1097883 1397891 4173 1550
Prosje~no 12766 56777 69543 149954 548941 698945 2086 775
ma|arski i poljski). Raspodijeljena je u svim tipovima smje{tajnih objekata na po-
dru~ju istra`ivanja (otok Kor~ula) od privatnog smje{taja, preko hotelskih naselja
i hotela do kampova.
Prikupljeni odgovori na pitanja upisom u bazu podataka postaju vrijednosti
pojedinih varijabli (pitanja) pogodne za statisti~ku obradu prvo u odnosu na za-
stupljenost pojedine vrijednosti, a zatim prema me|usobnoj zavisnosti ispitivanih
varijabli.
U cilju dono{enja valjanih zaklju~aka provedeno je ispitivanje homogenosti
uzorka na kojem su podaci prikupljeni i to u odnosu na temeljnu populaciju gosti-
ju na otoku Kor~uli i unutar uzorka u odnosu na dvije godine prikupljanja podata-
ka, kao i grupama ispitanika prema spolu i dobnim skupinama.
Uzorak je definiran na temelju podataka o ostvarenim dolascima i no}enjima
(Tablica 1) pri ~emu je vo|eno ra~una o ukupnom broju ispitanika te zastupljeno-
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Tablica 2. Strukturni sastav gostiju i ispitanika po govornim podru~jima
Table 2 Structure of guest’s population and examinees by language areas
Govorno
podru~je
Strukturni sastav gostiju Strukturni sastav ispitanika
po prosje~nom broju po % udjelu planirani postignuti
1985-1990 1997-1998 1985-1990 1997-1998 po % udjelu
1 2 3 4 5 7 8
Hrvatski 61409 18710 54,16 26,9 35,00 23,1
Njema~ki 22255 11360 19,63 16,1 20,00 7,3
Slovenski 8594 16230 7,58 23,6 10,00 14,1
Engleski 3821 5080 3,38 7,3 5,00 3,2
^e{ki 3445 6890 3,04 9,8 7,00 25,4
Poljski 0 242 0,00 0,3 0,00 6,5
Ma|arski 2865 1625 2,52 2,3 3,00 2,5
Talijanski 10985 9405 9,69 13,6 20,00 17,8
Ukupno 113374 69543 100 100 100 100
Tablica 3. Strukturni sastav ispitanika prema zemlji stalnog boravka, spolu, starosnoj dobi
i zanimanju
Table 3 Structure of examinees by country of permanent residency, gender, age and occupations









N % N % N % N %
HR 243 23,3 mu{ki 492 47,2 20> 135 13,0 proizvodnoj 122 11,7
BiH 6 0,6 `enski 550 52,8 21 - 35 366 35,1 uslu`noj 228 21,9
SLO 147 14,1 36 - 50 355 34,1 javnoj 246 23,6
GER 52 5,0 51 - 65 149 14,3 slobodna 117 11,2
A 24 2,3 66< 35 3,4 rentijer 11 1,1
I 179 17,2 umirovljenik 69 6,6
CSK 260 25,0 |ak/student 180 17,3
SL 4 0,4 ku}anica 32 3,1
POL 68 6,5 ostalo 34 3,3
HUN 26 2,5
ostalo 33 3,2
sti pojedine jezi~ne skupine (Tablica 2). Postignuti uzorak obuhva}a 1% od ispiti-
vane populacije te je nakon njegovog testiranja u odnosu na stvarnu populaciju i
izme|u postignutih uzoraka u dvije godine zaklju~eno da on dovoljno dobro opi-
suje osnovnu populaciju.
Daljnja potvrda dobrote postignutog uzorka obavljena je 2 – testiranjima
izme|u parametara cijele populacije i uzorka te izme|u dijelova uzorka postignu-
tih u pojedinoj godini istra`ivanja. Tako|er su testirane razlike izme|u spolova te
starosne dobi ispitanika koje se nisu pokazale statisti~ki zna~ajnima.
Od po objektima raspodijeljenih upitnika ukupno je popunjeno 1550 ili
48,4%. Od toga je valjano popunjeno 1042 upitnika ili u odnosu na popunjeni
broj 67,2%. Na tom uzorku od 1042 ispitanika provedena je sva obrada i analiza.
Strukturni sastav uzorka s obzirom na zemlju stalnog boravka, spol, starosnu dob i
zanimanje dat je u Tablici 3.
REZULTATI
RESULTS
Radi ograni~enog prostora prikazuju se dobiveni rezultati u sintetiziranom
obliku odnosno opisuju se stavovi i sklonosti turista prema sljede}im grupama pi-
tanja:
• Stupanj ekolo{ke svijesti ispitanika (Tablica 4)
• Sklonosti za boravkom u {umi/prirodi (Tablica 5)
• Sklonost sportskim i rekreacijskim aktivnostima (Tablica 5)
• Volja za pla}anjem navedenih usluga (Tablica 6).
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Tablica 4. Najzastupljeniji odgovori u grupi: Stupanj ekolo{ke svijesti ispitanika
Table 4 The most frequent answers in group: Degree of ecological awareness of examinees







11 Koje koristi od {ume dr`ite najva`nijim-nematerijalne
5 za{titnu ulogu 47
estetsku vrijed. 20
zdravstvenu ulogu 20
12 [to mislite o propadanju {uma
4 {teti ljudima 55
ugro`ava `ivot 25





24 [to vama zna~i {uma oko smje{tajnog objekta
3 po va`no-sti estetski ugo|aj 40
mjesto za odmor 30
mjesto za zaklon 12
25
Da li {uma u obzorju ima za Vas zna~aj
4 ima u odredi{tu 78
ima pri putovanju odredi{tu 75
Temeljem rezultata prikazanih u Tablici 1 mo`e se zaklju~iti da ispitanici ima-
ju visoko razvijenu svijest o ekolo{kim uslugama {ume. To se najbolje vidi iz odgo-
vora na pitanja broj 11 i 12, gdje je 47% ispitanika, od vi{e ponu|enih koristi koje
{uma pru`a, izabralo za{titnu ulogu, te je njih 80% pojam propadanja {uma pre-
poznalo kao vrlo ozbiljnu pojavu definiraju}i je {tetnom za ljude (55%) te ugro-
zom za `ivot (25%).
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Tablica 5. Najzastupljeniji odgovori u grupi: Sklonosti ispitanika za boravkom u {umi/prirodi
Table 5 The most frequent answers in group: Examinee’s preferences for spending time
in forest/nature







1 2 3 4 5
8 Gdje se najradije zadr`avate kada ste u prirodi 4
pri vodi 65
u {umi 18
9 [to vas privla~i u {umu 5 po va`nosti
ambijentalni ugo|aj 56
rekreacija 20
10 Kako ~esto idete u {umu u pojedino godi{nje doba 4 3
~esto 40
ponekad 40
14 Da li `elite upoznati okolicu mje-
sta u koji doputujete
u`u 3 povijesno - kul. objekte 70
{iru 4
prirodnu 50
povijeso - kult. objekte 50
16 [to Vas pri razgledavanju okolice najvi{e privla~i 5 po zna~enju kontrast krajolika 63
Definiranje sklonosti ka sportskim i rekreacijskim aktivnostima Odgovori

















7 Kako daleko odlazite kada ste na izletu 4
po razr.
udaljenosti
do 5 km 30
6 - 10 km 28
Tablica 6. Iskazivanje ispitanika volje za pla}anjem za{tite, odr`avanja i obnove {uma
u odnosu na udaljenost {ume od objekta
Table 6 Examinee’s willingness to pay for protection, maintenance and reconstruction
of forests in accordance to distance from facilities
Ispitivanje volje za pla}anjem
Broj
pitanja
Pitanje Polo`aj Aktivnost %













Pitanjem broj 13 `eljelo se prikupiti informacije o postojanju instrumenta na-
plate za navedene usluge {ume u zemljama iz kojih ispitanici dolaze, a istodobno je
to bilo kontrolno pitanje pitanju broj 26, kojim se ispitivala njihova volja za
pla}anjem sli~nih usluga u zemlji u kojoj provode odmor. Naime, ve}inu ispitani-
ka ~ine strani turisti iz zemalja u kojima se uglavnom ekolo{ke i zdravstvene uslu-
ge ne napla}uju. No zanimljivo je za ovaj rad da 32% od svih ispitanika pla}a ne-
kakvu naknadu za zdravstvene i turisti~ke usluge {uma.
Sljede}i par pitanja (broj 24 i 25) govori o prepoznavanju estetske uloge {ume
i to ne samo u odredi{tu, ve} i prilikom putovanja te op}enito kao element krajo-
braza. Zna~aj {ume u tvorbi krajobraz i ambijentalnog ugo|aja potvr|en je i u gru-
pi pitanja o sklonosti ispitanika za boravkom u {umi/prirodi. Tako 56 % ispitani-
ka biva u {umu privu~eno ba{ ambijentalnim ugo|ajem te u {umu odlaze redovito
(40% ~esto i 40% ponekad). Tako|er je zna~ajno to {to njih 63% pri razgledavan-
ju okolice najvi{e privla~i kontrast krajolika ~emu {uma osobito pridonosi svojom
strukturnom i biljnom raznoliko{}u.
Kao uvod u sljede}u podgrupu pitanja o sportskim i rekreacijskim aktivnosti-
ma poslu`ila su pitanja broj 8 i 14. Tako je 18% ispitanika navelo da se najradije
zadr`avaju u {umi, {to je izrazito visok postotak s obzirom na to da je podru~je
istra`ivanja bilo turisti~ko odredi{te tijekom dviju sezona gdje ljudi uglavnom do-
laze radi boravka na pla`i i kupanja.
To potvr|uje najzastupljeniji odgovor na isto pitanje – pri vodi, te 70% ispita-
nika koji na prvo mjesto pri upoznavanju mjesta odmora stavljaju kulturno-povi-
jesne znamenitosti. No nastavno tomu njih 50 % `eli upoznati i prirodne zname-
nitosti u {iroj okolici, jednako kao i kulturne. Uz to, od rekreativnih i sportskih
aktivnosti uz plivanje (59%) naj~e{}e su isticani {etnja (44%) i biciklizam (20%),
dok od onih koji nisu zainteresirani za rekreaciju njih 42% najradije odmor pro-
vode u razgledavanju povijesnih i prirodnih znamenitosti. Kako bi to mogli ~esto
~initi, odlaze na izlete, i to na udaljenosti i do 10 km od mjesta odmora.
Dobiveni rezultati ukazuju na zna~ajne mogu}nosti uklju~ivanja {ume i njenih
prostora u turisti~ku ponudu.
Pretposljednje pitanje bilo je usmjereno na ispitivanje volje za pla}anjem. Pitanje
je bilo slo`eno tako da se odvoje pojedine aktivnosti u odnosu na udaljenost od objek-
ta. Ujedna~enost dobivenih odgovora potvr|uje prije ustanovljenu visoku ekolo{ku
svijest ispitanika jer oni nisu pravili razlike izme|u pojedinih aktivnosti niti im je bilo
bitno nalazi li se {uma u blizini objekta ili je tek mogu vidjeti na obzorju.
Na kraju su ispitanici upisivali postotak koji su spremni dodatno platiti na ci-
jenu svojeg smje{taja za pojedinu aktivnost. Raspon upisanih udjela kretao se od
1,5 do 3,5%. Potrebno je ovdje naglasiti da su u izra~un uzeti svi ispitanici bez ob-
zira na to jesu li na prethodno pitanje odgovorili pozitivno ili negativno. Nadalje
je jednostavnom ra~unicom s minimalnim iznosom od 1,5 %, od prosje~ne cijene
no}enja u ispitivanom razdoblju od 150,00 kuna, dolazi se do dodatnih 2,25 kuna
po no}enju. Prosje~no godi{nje ostvarenje u ispitivanom razdoblju bilo je 750.000
no}enja koje mno`enjem sa 2,25 daje zna~ajan iznos koji je uz suradnju turisti~kih
i {umarskih slu`bi mogu}e ostvariti te usmjeriti u zajedni~ku korist ~uvanja, za{tite
i obnove {uma (Vuleti} 2002).
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ZAKLJU^CI I RASPRAVA
CONCLUSION AND DISCUSSION
Dobiveni rezultati ilustriraju ozbiljnost i opravdanost novih trendova koji }e
{umare u budu}nosti usmjeravati prema odre|enim promjenama u gospodarenju.
Naime, u posljednje vrijeme {uma se sve vi{e promatra kao postoje}a zelena infra-
struktura za mnoge i razli~ite aktivnosti od koje je jedino pravovremenim prila-
godbama u gospodarenju mogu}e osigurati dodatna primanja i kreirati nove po-
slove u {umarstvu.
Ovo je posebno zna~ajno za {ume mediteranskog podru~ja, gdje prihodi od
proizvodnje drva ne pokrivaju niti dio osnovnih tro{kova ~uvanja i za{tite. Isto-
dobno, to je podru~je iznimno atraktivno za turiste koji {umu promatraju kao dio
prirode, zna~ajni element krajobraza te kao mjesto za provo|enje slobodnog vre-
mena, rekreaciju i opu{tanje. Rado odlaze u {umu, `ele je upoznati, boraviti u njoj
te se tamo baviti razli~itim aktivnostima. Ona im pru`a za{titu, omogu}uje relak-
saciju te pru`a privla~an ambijentalni ugo|aj. Svjesni su njene ekolo{ke i zdrav-
stvene ali i estetske vrijednosti te su skloni izdvojiti odre|en novac za njeno
o~uvanje, za{titu i odr`avanje.
Kako to iskoristiti? Krenuti u promjene odmah te pravovremeno i na odgova-
raju}i na~in odgovoriti na sve ve}e zahtjeve za rekreacijom i boravkom u {umi. Po-
staviti se aktivnije u ulozi najboljeg poznavatelja {ume i ponu|a~a raznovrsnih
usluga i sadr`aja koje je mogu}e smjestiti u {umu.
Na temelju istra`enih zahtjeva razli~itih grupa korisnika, njihovih sklonosti i
potreba, prostorno odrediti podru~ja koja su najpogodnija za pojedine aktivnosti
te ih ponuditi na na~in da zadovolje zahtjeve za rekreacijom - odgovaraju speci-
fi~nim zahtjevima razli~itih grupa korisnika, ne naru{e stabilnost {umskih ekosu-
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A SURVEY OF TOURIST PREFERENCE FOR FORESTS AND
ATTITUDES TOWARDS ECOLOGICAL AND SOCIAL FOREST
SERVICES
Summary
The preference of tourists for forests was surveyed during two summer seasons on the
island of Kor~ula. The respondents were Croatian and foreign tourists who chose the Cro-
atian coast as a holiday destination. The island is situated in the Central Dalmatian archi-
pelago south of Split and north of Dubrovnik. It is a renowned tourist resort that achieves
up to one million overnight stays per season. Over 60% of the area of Kor~ula is covered
with forests, which ranks this island among one of the most forested in the Adriatic.
The goal of the survey was to test the attitudes and preferences of tourists for forests
and for ecological and social forest services. Tourists were asked to fill in the questionnaire
at their choice and with no time limit. The extensive questionnaire consisted of several
groups of questions and offered different possibilities of answers. The groups of questions in-
cluded the following the socio-economic status of the respondents, the preference for forests
and different activities in forests, attitudes towards the environment and the reasons for
spending a holiday in a chosen destination.
In order to include different tourist populations in the survey, the questionnaire was
printed in Croatian and in 7 foreign languages (English, German, Italian, Slovenian, Polish,
Check and Hungarian).
The results showed significant preference of tourists for forests and the nature, a keen
awareness of environmental values and the perception of a forest as an important landscape
and environmental factor in general. Tourists were prepared to pay an additional 1.5 to
3.5% on the cost of accommodation in order to contribute to the means intended for the
preservation and regeneration of forests.
Key words: survey, preference of tourists for forests, ecological and social forest ser-
vices, method of expressed preferences, contingent method
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